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ZCT 535/4 - Perubatan Nuklear dan Fizik Radioterapi
lvlasa: [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperilsaan ini mengandungi TIGA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperilcsaan ini.
Jawab ftona-rnana LIt\rIA soalan.
l. Sistem kamera gamma berdigit kepala satu.
(a) Lakarkan komponen-komponen asas peralatan tersebut. (10/100)
O) Secara ringkas huraikan maksud fizikal 'peaking the camera', peleraian tenaga
dan kadar-bilang pelaksanain. (30/lo0)
(c) Secara ringkas bincang faktor-faktor yang mempengaruhi kepekaan peralatan
(20lloo)
(d) Huraikan ciri-ciri penting radionukiid yang digunakan dalam pengimejur
nuklear. (201100)















Secara ringkas bincang 2 faktor yang mempenganrhi peleraian bagi imej yang
dihasilkan. (20l100)
(d) Dengan m€nggunakan smber titik jelaskan prinsip pembentukan imej dalam






(e) Huraikan-den€an ringkas falctor-faktor utama yang menghadkan kejituankaedatr spEcT untuk mengira keaktifan di dJam tubuh pesakit.
(30/100)
3. (a) Dalam dosimetri dalaman huraikan secara ringkas 3 faktor yangmenyumbangkan dos sinaran kepada organ sasaran daripada keaktifan didalam organ sumber. (30/l0O)
(b) Dalam kes sinaran menusuk ruliskan formura bagi dos
dan jelaskan maksud fizikal formula tersebut.
(c) 10 millicurie Tc-99m+DTPA disuntik.ke dalam pesakit untuk ujikaji buahpinggang' Dalam masa 30 minit daripada mlsa suntikan 5 millicurieradiofarmasuetikar diambil oreh buah pingg-g. - serepas itu keaktifanberpindah kepundi kencing dengan separuh hayat efektif 30 minit. Andaikanpengambilan Tc-99m+DTpA oleh. buah pinggang adalah secara lin"u.d;;;;
mas4 kirakan dos purata bagi buah pinggan!-teri.Uui.
Diberi: S(kid-kid) : 0.0046 radlmicrocuri.lf,"ri.
(60/100)
(a) Takrifkan dan bincangkan istilah-istilah berikut:
(i) Dos Dalaman peratusan(ii) Nisbah Tisu Udara(iii) Nisbah Tisu Maksimum
(45l100)
(b) Bincangkan f{:::l"lror yang perru dipertimbangkan daram rekabentukpemerisaian bagi bilik rawatan rempat pemecut linear 16 MV diletak.
(ssl100)
(a) Terangkan ciri-ciri dos dalaman paksi pusat dan lengkung isodos untuk jenis-jenis sinaran berikut
(i) neutron(ii) elekrron(iii) pion negatif
(60/100)
(b) Terangkan kebaikan dan kekurangan ngutrorq proton" elektron dan pion
negatif daram rawatan radioterapi. (40/f00)







(b) Terangkan prosedur berjaga-jaga yang diambil di dalam wad brakiterapi
semasa rawatan untuk menghadkan dos sinaran kepada stad pesakit lain dan
pelawat.
(20/100)
(c) Apakah perkara-perkara utama yang diperlukan dari peranti pemuatan susulan
jauh?
(20l100)
(d) Teranglcan ciri-ciri utama bagi sama ada sistem dosimetri Manchester atau
sistem dosimetri Paris bagi implan brakiterapi satah tunggal.
(40/100)
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